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Kako se vidi iz tab. 1 iz SR Srbije učestvovalo je 10 preduzeća sa 59 uzo­
raka od kojih su 3 bila ex t ra klase, iz SR H r v a t s k e 5 preduzeća sa 48 uzoraka 
od kojih je 22 bilo ex t r a klase i iz SR Sloveni je 10 preduzeća sa 34 uzorka od 
kojih je 13 bilo extra klase. U asor t imanu ocenjenih proizvoda uglavnom su 
bili zastupl jeni razni sirevi (oko 74°/o od u k u p n o g broja uzoraka), a zat im ma­
slac i kazein. Od svih ocenjenih uzoraka oko 27°/o bilo je ex t ra klase i 25,5'a/o 
I klase. 
Kada se posmatra u celini kval i te t ocenjenih mlečnih proizvoda onda bi se 
mogao donet i zakl jučak da ne bi mogli bi t i s nj im zadovoljni. Treba pr imet i t i 
veliki broj diskvalif ikovanih uzoraka (oko 7%) kao i uzoraka nižeg kval i te ta 
d ruge i t reće klase (oko 39°/o). 
Međut im t reba istaći veliki uspeh pojedinih proizvođača. Među nj ima sva­
kako na p rvo mesto dolazi mlekara »Belje« iz Belog Manast i ra . Već treća go­
dina kako se ova mlekara pojavljuje s izvanredno dobr im kval i te tom svojih 
proizvoda ukazuje ujedno na jednu u h o d a n u s t a n d a r d n u proizvodnju. Ove 
godine je ova mlekara od 18 izloženih proizvoda dobila 15 zla tnih medal ja 
(extra klasa), što od ukupno ostvarenih z la tn ih medal ja (38) to iznosi oko 39°/o. 
Treba naroči to istaći evropski nivo kva l i t e ta nj ihovih sireva. 
Eksponat i proizvoda pojedinih preduzeća bili su izloženi na zajedničkoj 
izložbi koju je organizovalo Poslovno udruženje za mlekars tvo SFRJ . I ove go­
dine je u toku sajma pr i ređena uspela degüstaci ja mlečn ih proizvoda. 
Vijest i 
K E M I K A L I J E I SPECIJALNI -REAGENSI ZA M L J E K A R S T V O 
Predavan je o ovoj temi održao je 28. 5. o .g . dr H. Konrad, šef odjela za 
kemiju i fiziku Ins t i tu ta za is traživanja u ml jekars tvu , Oranienburg , Demo­
kra t ska Republ ika Njemačka. 
P redavač je bro jne p reds tavn ike ml jeka r sk ih poduzeća iz SR Hrva t ske i 
SR Bosne i Hercegovine, te p reds tavn ike zagrebačkih us tanova za nadzor higi­
jenske i t ržne kval i te te mli jeka i ml ječn ih proizvoda upoznao s najnovij im 
brzim me todama i reagensima za ml jekars tvo . 
Osim objašnjenja o važnosti t ih ispi t ivanja demons t r i r ana je tehnika p r i ­
mjene sli jedećih indikator skih listića: 
1. za us tanovl j ivanje s tupnja kiselosti sirovog mli jeka ~po Soxhlet — 
Henkel -u — »Stuphan — M« — papir ; r a spon 7 — 8 — 9 — 10° SH; 
2. za dokazivanje fosfataze u pas te r iz i ranom ml i jeku '•— »Phosphates!« — 
papi r po dr H. Konradu; 
3. za dokazivanje ispravnost i gnjetenja maslaca, odnosno raspodjele vode 
u maslacu — »Hydophan« — papir ; 
4. za kon t ro lu zdravstvenog stanja v imena ; 
5. za dokazivanje ispravnost i čišćenja i dezinfekcija površ ina s . koj ima 
dolazi ü dodir paster iz i rano mlijeko, t j . za prona laženje žarišta eventua lne 
reinfekcije pas ter iz i ranog mli jeka — »Resazurin« — papi r ; 
6. za us tanovl jenje pH-vr i jednost i s reds tava za s t rojno čišćenje i dezin­
fekciju kan t i i boca za mlijeko »S tuphan 26«. 
Također je skrenuta pažnja na mogućnos t b r z e p r i p r eme otopina za r e ­
duk t aznu i resazur insku probu s pomoću table ta . 
U diskusiji nakon ovog aktuelnog predavanja vrlo za in te res i ran im mlje­
karsk im s t ručnjacima je saopćeno da će se za pot rebe najš i re prakse opisani 
indikatorski pap i r i i teblete moći redovito nabavljat i u naš im poduzećima spe­
cijal iziranim za op remu i opskrbu laboratori ja.*) 
P redavan je s p rak t i čnom pr imjenom održano je 28. 5. o. g. u laboratori ju 
Zavoda za ml jekars tvo Pol jopr ivrednog fakulteta u Zagrebu, koji je ovo preda­
vanje organizirao kao doprinos uvođenju i proširenju savremene , objekt ivne i 
b rze kont ro le u ml j eka r s tvu sa svrhom^poboljšanja kva l i te te mli jeka i mlječnih 
proizvoda. 
prof. Dimi t r i je Sabadoš 
*) Laboratorija, Zagreb, Ilica 48 1 
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DRUGI UREĐAJ ZA UPERIZACIJU 
M L I J E K A u Š V I C A R S K O J — (Schw. 
Milchz.) №—32/64.) — Savez proizvođača 
mlijeka Thurgau, Mljekarski savez St. 
Gallen—Appenzell, Centralni švicarski 
mljekarski savez i Savez sjeveroistočnih 
švicarskih sirarskih i mljekarskih zadru­
ga složili su se da izgrade novi uređaj za 
aperizaciju, koji će moći podmiriti po­
trebe uperiziranog mlijeka na području 
spomenutih saveza. Uređaj je privreme­
no montiran u novogradnji Savezne mlje­
kare u Zürichu, jer će se narednih godi­
na izgraditi nova mljekara na drugom 
mjestu. 
Uvođenjem uperiziranog mlijeka ne 
ide se zatim da se eliminira ili zamijeni 
jeftinije mlijeko koje se prodaje otvoreno 
ili pasterizirano u bocama. Uperizirano 
mlijeko je prikladno za ugostiteljske rad­
nje, camping-prodavaone i trgovine za 
turistička područja, gdje potreba za mli­
jekom može uvelike varirati. Takvo mli­
jeko ne samo da se može čuvati i više 
sedmica kod sobne temperature, već je 
zaštićeno od škodljivog utjecaja svjetla, 
pa su potpuno sačuvani vitamini i okus 
po sirovom mlijeku. 
SIR U BOCAMA — (№ 14/64) — U 
zadnje vrijeme plasiran je na .tržište 
krem od sira u bocama. Ovaj proizvod 
na prvi pogled liči na liker od jaja. Krem 
od sira nije gušći od spomenutog proiz­
voda. Nakon što se boca potrese, izlije se 
iz nje sadržina. K'rem od sira se manje 
troši namazan na kruhu, već se radije 
jede žlicom: Ipak je prikladan za maza*-
nje na kruh. Može se svestrano upotri­
jebiti. Dodatkom začina ili voća može se 
njime korisno kompletirati prehrana u 
domaćinstvima. 
Die Molkerei — Zeitung 
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O B A V I J E S T 
Udruženje mljekarskih radnika SR Hrvatske izdalo je rad 
dra Đure Dokmanović, 
d o c e n t a P o l j o p r i v r e d n o g f a k u l t e t a S v e u č i l i š t a u Z a g r e b u , p o d n a s l o v o m 
»Aktuelni ekonomski problemi proizvodnje, potrošnje 
i prometa mlijekom u Jugoslaviji«. 
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